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EL CONFLICTE DEL TERME MUNICIPAL 
DE SANTA POLA: ÚLTIMES APORTACIONS1
Antoni Mas i Miralles
Universitat d’Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Resum: L’objectiu d’aquest treball és complementar i revisar una investigació 
que vam publicar fa alguns anys (La segregació de Santa Pola del terme mu-
nicipal d’Elx, 2011) amb l’ajuda dels nous materials que tenim ara a l’abast. 
Aquest material l’hem aconseguit a partir de dos fonts: per un costat, la publi-
cació el 2004 d’un epistolari d’Alberto Asencio, que trau a la llum noves dades 
que ens permeten aclarir alguns punts que anteriorment s’havien quedat sense 
analitzar i, per un altre, la consulta de les actes municipals de Santa Pola, que 
abans no vam poder examinar i que ara ens possibiliten conéixer el punt de vista 
que mantenia l’altre bàndol del conflicte. Al final de la investigació hi havia un 
capítol en tot el procés històric que es quedava sense concloure i ple d’interro-
gants i que, per tant, hauríem d’esperar a futures investigacions perquè totes les 
peces d’aquest puzle històric pogueren encaixar perfectament. Concretament, 
em referia al buit que teníem de tot el que havia succeït en el període comprés 
entre els anys 1944 i 1946. Què ocorre en aquests dos anys?
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Title: The conflict of the municipal term of Santa Pola: latest contributions
Abstract: The aim of this paper is to complement and revise some research 
that we published a few years ago (The segregation of Santa Pola from the 
municipal term of Elx, 2011) with the help of new materials that we have now 
available. We obtained these materials from two sources: on the one hand, the 
publication in 2004 of the collected letters by Alberto Asencio, which draws to 
light new data that allow us to clarify some points that had previously been left 
without analyzing and, secondly, the consultation of the municipal acts of Santa 
Pola, that we could not examine before and now they allow us to know the point 
of view of the other side of the conflict. At the end of the research there was a 
chapter in the whole historical process that was incomplete and full of questions 
and, therefore, should be left for future researches so all pieces of the historical 
puzzle could fit perfectly. Specifically, I refer to the empty space in the period 
between 1944 and 1946. What happens in these two years?
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1. IntroduccIó
Els estudiosos sabem que una investigació sempre és provisional; 
no és mai un treball acabat i tancat de manera definitiva. En qualsevol 
moment poden aparéixer nous elements o noves aportacions que servi-
ran per a matisar o ampliar les teories proposades. A partir d’aquestes 
premisses, doncs, l’objectiu d’aquest treball és complementar i revisar 
una investigació que vam publicar fa alguns anys amb l’ajuda dels nous 
materials que tenim ara a l’abast. Aquest material l’hem aconseguit a 
partir de dos fonts: per un costat, la publicació el 2004 d’un epistolari 
d’Alberto Asencio, 2 que trau a la llum noves dades que ens permeten 
aclarir alguns punts que anteriorment s’havien quedat sense analitzar i, 
per un altre, la consulta de les actes municipals de Santa Pola, que abans 
no vam poder examinar i que ara ens possibiliten conéixer el punt de 
vista que mantenia l’altre bàndol del conflicte.
El 2001 l’Ajuntament d’Elx em va publicar el llibre La segregació 
de Santa Pola del terme municipal d’Elx, en què intentava analitzar tota 
la informació històrica que havia pogut recollir sobre aquest tema. Al fi-
nal de la investigació reconeixia que hi havia un capítol en tot el procés 
històric que es quedava sense concloure i ple d’interrogants i que, per 
tant, hauríem d’esperar a futures investigacions perquè totes les peces 
d’aquest puzle històric pogueren encaixar perfectament. Concretament, 
em referia al buit que teníem de tot el que havia succeït en el període 
comprés entre els anys 1944 i 1946. 
Què ocorre en aquests dos anys? Sabem que el Consell de Ministres 
aprovà el 20 d’abril de 1944 la delimitació del terme municipal per a 
Santa Pola.3 Aquesta resolució arribava al Govern Civil el 25 d’abril de 
1944 i, uns dies més tard, el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, 
d’1 de maig de 1944, recollia la resolució ministerial i donava caràcter 
oficial a la proposta formulada per l’Institut Geogràfic i Cadastral,4 se-
gons la qual la línia del límit del terme municipal santapoler quedava 
de la manera següent:
La que partiendo como primer punto fijo de la intersección del eje 
de la ermita de La Asunción con el plano del terreno, desde donde 
se traza una normal a la línea límite de la costa, siguiendo luego el 
eje del camino de Carabasí hasta su encuentro con el eje del camino 
1 Aquest treball és una ampliació 
i revisió del que vam publicar el 
2006: «Un altre capítol sobre la 
segregació municipal entre Elx 
i Santa Pola», Llibre de Festes, 
Ajuntament de Santa Pola, 
Santa Pola, 2006, p. 121-123.
2 Vull fer constar el meu agraï-
ment a l’amic Josep Maria 
Asencio Verdú, que em va 
avisar del tema i em va propor-
cionar el material del Consell 
Municipal elxà.
3 Cal afegir que un mes abans 
l’Ajuntament de Santa Pola 
va rebre un ofici de Governa-
ció Civil en què es proposava 
una transacció entre les dues 
corporacions en litigi per a 
fixar els límits del terme. Però 
l’Ajuntament santapoler, per 
mitjà de la Comissió Gesora, 
s’hi oposà: «después de amplia 
deliberación, acordó por unani-
midad abstenerse de promover 
nuevas diligencias dejando que 
el expediente de deslinde que se 
está incoando siga sus trámites 
legales ordinarios, hasta que la 
superioridad lo resuelva como 
mejor proceda» [Arxiu Muni-
cipal de Santa Pola (AMSP), 11 
d’abril de 1944].
4 La confirmació la rebia l’Ajuntament santapoler uns dies després, fet que recull l’acta municipal de 4 de maig de 1944, en què 
s’aprofita per a fer homenatge al dictador amb aquell llenguatge tan típic de l’època: «Los señores presentes se congratularon 
de la sentencia y estuvieron conformes en un todo con lo actuado por el Sr. Alcalde, manifestando por unanimidad que si se 
ha conseguido este resultado tan deseado y necesario para este municipio ha sido gracias al sentir de España y a la política de 
justicia en que inspira todos sus actos el salvador de nuestra Patria e invicto General y Caudillo de la misma Excmo. Sr. Don 
Francisco Franco y Bahamonde, gracias al cual y a los hombres por él designados, el deslinde entre este municipio y el de 
la ciudad de Elche, de necesidad vital para esta villa, dándose por enterados y acordando se oficie al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia acusando recibo de la comunicación por dicha autoridad remitida y manifestarle la alegría y júbilo ex-
perimentado por esta Corporación y su vecindario todo» (AMSP, 4 de maig de 1994).
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o vereda de Dolores, por donde continuará hasta su encuentro con 
el eje de la carretera de Elche a Santapola, siguiendo por este eje 
hasta su encuentro con el del Canal, continúa por éste hasta su 
encuentro con la Casa del Pino, donde toma el eje de la Acequia, 
hasta su encuentro con el del camino que conduce a la Casa del 
Salvador y siguiendo por este eje y pasando por las Casas de Can-
dela, Blasco, Baya Baja, Antón y Amorós en cuyas inmediaciones 
toma el eje del camino de Cobos hasta su intersección con el eje 
de la vereda de Dolores que limita la marisma por el O.E., el cual 
sigue hasta su encuentro con el del Camino de la Plana por donde 
continúa hasta su encuentro con el camino Nuevo, dirigiéndose 
entonces al mojón 7 de línea límite de Elche con San Fulgencio, 
la que sigue y se convierte en línea límite de los términos de San-
tapola y San Fulgencio, terminando el deslinde de los términos de 
Gaurdamar y Elche, que ahora serán de Guardamar y Santa Pola. 
A partir d’aquesta resolució, l’Ajuntament d’Elx, que era qui patia 
la disgregació del seu terme municipal, va recórrer contra l’ordre minis-
terial i va interposar un recurs contenciós administratiu. L’acord defini-
Fig. 1: Portada del llibre La segregació de Santa Pola 
del terme municipal d’Elx (Elx, 2001).
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tiu entre els dos ajuntaments hagué d’esperar encara dos anys més, ja que 
no és fins al 13 de setembre de 1946 quan s’aprova la segona i definitiva 
ordre ministerial per a marcar el terme. Per resumir, entre la primera i la 
segona proposta, el terme de Santa Pola havia deixat d’incloure les parti-
des de la Baia i de la Marina, que tornaven al terme elxà. Un retall força 
important, com podeu veure clarament en el mapa que adjuntem (fig. 3). 
Arribats a aquest punt, hem de plantejar-nos: quines causes provocaren 
aquest canvi en la delimitació del terme municipal de Santa Pola? Quins 
esdeveniments politicosocials justificaren el no-compliment de la prime-
ra resolució i la promulgació d’una segona ordre ministerial? Qui són els 
artífexs en tot aquest procés?
Fig. 2: Portada del llibre Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa. 
Epistolari d’Elx (1935-1970) (Alacant, 2004).
2. noves aportacIons sobre el tema
El 2004 el Patronat del Misteri d’Elx treia a la llum el llibre Al-
berto Asencio Gonzálvez i la Festa. Epistolari d’Elx (1935-1970). El 
llibre recull tot l’epistolari que guardava la família d’A. Asencio (1894-
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1970), un industrial il·licità i un enamorat del drama assumpcionista 
elxà. Aquest interés el portà a ocupar destacats càrrecs en la vida social 
il·licitana: membre de la Junta Nacional Restauradora del Misteri, se-
cretari del Patronat, president del Casino d’Elx, candidat a l’alcaldia, 
etc. Aquest il·licità5 va establir una estreta relació d’amistat amb Eugeni 
d’Ors, un escriptor català que exercí càrrecs de rellevància durant el 
període franquista. I aquesta estreta amistat entre els dos personatges és 
la que aprofità A. Asencio per introduir-se en el món cultural i polític 
de Madrid. A tenor de la correspondència que trobem en aquest llibre, 
el nostre protagonista va establir relacions amb E. Aunós, ministre de 
Justícia, el duc d’Alba, José María Pemán, Vicente Alexandre i Óscar 
Esplà, per esmentar-ne només alguns.
Tot aquest context d’amistat amb Eugeni d’Ors i de relacions amb 
els qui dirigien el poder durant els primers anys de la dictadura fran-
quista és el que ens pot ajudar a entendre millor alguns dels esdeveni-
ments que ocorregueren en el bienni esmentat de 1944 a 1946. Com ja 
hem assenyalat, el 20 d’abril de 1944, el Consell de Ministres aprovava, 
a partir de la proposta feta per la Direcció General de l’Institut Geo-
gràfic i Cadastral, i després d’haver obtingut el vistiplau del Consell 
d’Estat, el terme municipal de Santa Pola. En aquesta primera proposta, 
el terme santapoler fitava pel sud amb Guardamar (fig. 3).
Fig. 3: Terme municipal de Santa Pola.
No cal dir que aquella resolució disgustà en gran manera l’Ajunta-
ment d’Elx. Si tenim en compte que un mes abans de la resolució del 
Consell de Ministres, el Ple de l’Ajuntament elxà, reunit el 15 de març 
de 1944, ja recomanava que el terme santapoler s’havia d’estendre, pel 
nord, des de la Caseta del Cap i, pel sud,
5 Cal assenyalar que aquest elxà 
passava la majoria dels estius a 
la seua casa del carrer Marqués 
de Molins de Santa Pola.
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hasta el muelle o cargadero de las Salinas del Bras del Port, en forma 
tal que quede dentro del término municipal de Elche, y sin posible 
discusión sobre ello, la Ermita del Tamarit, donde, según tradición 
muy venerada del pueblo ilicitano, apareció la Virgen de la Asunción.
Per tant, d’acord amb els límits que es van aprovar en la primera 
ordre ministerial, els suggeriments elxans caigueren en sac buit, ja que 
el terme santapoler incloïa les salines del Braç del Port, les salines del 
Pinet i la partida de la Marina. L’Ajuntament elxà reaccionà ràpidament 
i, ja en la sessió de 3 de maig de 1944, s’apressà a interposar un recurs 
contenciós administratiu contra la resolució ministerial.
Però qui més es va oposar a aquesta delimitació fou, sense dubte, 
la Junta Nacional Restauradora del Misteri d’Elx, perquè amb aquesta 
proposta perdien la platja i l’ermita del Tamarit, lloc «sagrat» per al 
poble elxà, ja que fou en aquest punt on, segons la tradició, Francesc 
Cantó trobà el 28 de desembre de 1370 l’arca que contenia la imatge de 
la Mare de Déu de l’Assumpció i la consueta de la Festa. Per tant, ara 
sabem on estava la clau del conflicte i per què van tardar més de dos 
anys a signar l’acord definitiu. El cas fou que la decisió del Consell de 
Ministres, aprovada i, fins i tot, publicada ja en el Butlletí Oficial de la 
Província, va ser paper mullat i el govern franquista hagué de canviar 
l’Ordre Ministerial dos anys i mig després.
Immediatament després de l’aprovació del Consell de Ministres, A. 
Asencio aprofità la seua amistat amb E. d’Ors per contactar amb els càr-
recs més importants del règim dictatorial i demanar que no s’aplicara 
l’acord ministerial. I així fou. Sabem per la seua correspondència que 
al mes següent de l’aprovació del Consell de Ministres, A. Asencio i les 
forces vives de la ciutat s’havien reunit amb el ministre de Justícia, E. 
Aunós, per a intentar paralitzar l’esmentat acord. Així ho reconeix A. 
Asencio en la carta datada el 17 de maig de 1944:6 «Igualmente me dijo 
Ripoll de la cuestión de Santa Pola. Pero, además, en una segunda visita 
que me hizo ayer a última hora, me habló de una suspensión práctica del 
acuerdo anterior y que parece ahora del ministro de Justicia. Por lo cual 
hay que felicitarse» (p. 164). 
No fou fins uns dies més tard quan l’Ajuntament santapoler rebé la 
informació dels tràmits realitzats per Elx en contra de la resolució mi-
nisterial. L’alcalde santapoler tenia en aquells dies una intensa activitat 
de reunions tant a la capital de l’Estat com a la de la província. En una 
d’aquestes reunions sorgí l’alternativa d’una nova delimitació del ter-
me, en què es veié clarament l’intent de retallar per la part sud i oferir a 
canvi més territori per l’oest, les partides de la Vallverda i dels Bassars. 
L’acta ho recull d’aquesta manera:
y tanto en Madrid como en Alicante, se propuso a esta Alcaldía 
la no aceptación de la línea límite entre Elche y Santa Pola, fijada 
6 En aquesta mateixa data, 
l’Ajuntament santapoler, que 
encara no tenia coneixement 
de la suspensió, aprovà per 
indicació de Governació Civil 
la comissió que havia de super-
visar l’amollonament del nou 
terme formada pel: «Sr. Alcalde, 
D. Rafael Ruiz Gasch, por los 
concejales D. Carlos Durá Tena, 
D. José Ortiz Alcántara y D. 
Francisco Cuesta López, por el 
Secretario D. Jerónimo García 
Mira y el Perito D. Jaime Cana-
les Agulló». També s’hi acorda 
proposar a l’Ajuntament veí: «la 
concurrencia de las Comisiones 
de ambos Ayuntamientos, al 
lugar, y en el día y hora que de-
signe, a los fines expuestos que 
son los que motivan el presente 
acuerdo» (AMSP, 17 de maig 
de 1944).
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por resolución ministerial ya conocida, y que en su lugar fuese 
aceptada otra nueva línea, a virtud de la cual la Partida Rural de 
La Marina, incluidas las Salinas Marítimas de Bonmatí, quedaba 
en toda su integridad dentro del término de Elche, así como dos 
terceras partes de la Baya Baja, lo mejor; a cambio del resto de 
Valverde Bajo y de Balsares que, pedidos en su integridad, no 
fueron concedidos, interesándose por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil en la reunión de referencia una pronta contestación por este 
Ayuntamiento. En consecuencia pide el Alcalde a la Corporación 
Municipal se pronuncie y acuerde lo que estime por conveniente 
sobre tan importante acuerdo.7
Quan la paralització del procés fou ja una realitat, A. Asencio trame-
té una carta a E. d’Ors, el juny de 1944, per agrair-li la suspensió dels 
límits del terme municipal amb aquestes paraules: «Asimismo le agra-
dezco su interés en el asunto de Santapola, habiendo retirado de su carta 
las que me adjunta de los Ministros de la Gobernación y Justicia que, 
de momento, conservo en mi poder porque supongo habrán de hacerme 
falta» (p. 165). Així sabem que E. d’Ors féu d’intermediari perquè A. 
Asencio contactara amb el ministre de Justícia i aquest consultara el 
ministre de Governació, Blas Pérez González. Aquest segon ministre 
confirmà al primer que s’havia preocupat del tema «para estudiar per-
sonalmente el problema que he de resolver, con toda clase de elementos 
de juicios, en estricta justicia, ya que veo apasiona bastante a ambas po-
blaciones» (p. 165). D’aquesta manera, la corporació municipal elxana 
i la Junta Nacional Restauradora aconseguiren que l’acord ministerial 
esmentat es quedara en no-res. Era clar que els d’Elx saberen moure’s 
molt bé pels despatxos ministerials de Madrid i per això obtingueren, 
en part, el que volien.
En una carta posterior, de 15 de juny de 1944, A. Asencio informà el 
seu amic de la missiva que envià la Junta al ministre E. Aunós agraint-li 
el seu interés en el tema de Santa Pola. També aprofità per a explicar-li 
com estava ara el conflicte. Tornà a haver-hi una altra reunió convo-
cada pel governador civil, Luis González Vicens, amb una comissió 
d’Elx, de la qual formava part el mateix A. Asencio, i una altra comissió 
de Santa Pola. En aquesta reunió, el governador proposava d’atorgar a 
Santa Pola unes 60.000 tafulles, mentre que Elx només estava disposat 
a cedir-ne unes 40.000.8 La comissió elxana s’hi oposà, però després, 
7 AMSP de 29 de maig de 1944. 
La mateixa acta recull la pro-
posta d’un regidor santapoler: 
«El Concejal que suscribe, 
José Ortiz Alcántara, tiene el 
honor de presentar al estudio 
y resolución de la Corporación 
Municipal la siguiente moción: 
La Corporación Municipal de 
la Villa de Santa Pola, ante 
las manifestaciones hechas 
por la Alcaldía, acuerda por 
unanimidad lo siguiente: 1º 
Aceptar íntegramente y con to-
das sus consecuencias legales, 
la resolución del Ministerio 
de la Gobernación de veinte 
del pasado mes de Abril, dic-
tada en el expediente incoado 
para la determinación de la 
línea límite entre los términos 
municipales de Elche y Santa 
Pola. 2º Rechazar de pleno 
todo arreglo y resolución que 
en parte anule o desvirtúe la 
referida resolución ministerial, 
sin que esto implique natural-
mente falta alguna de atención 
ni respeto de los Dignísimos 
y Excmos. Srs. Ministro de la 
Gobernación y Gobernador 
Civil de la provincia, en los 
cuales es forzoso reconocer los 
más nobles y altos sentimientos 
en bien de la armonía que debe 
reinar entre Elche y Santa Pola. 
3º Una vez que la mentada reso-
lución ministerial haya logrado 
su firmeza, el Alcalde de Santa Pola, no cerrará los puertos a nuevas negociaciones con el Alcalde de Elche, que abocar a la 
instrucción del correspondiente expediente, a fin de fijar una nueva línea límite entre ambos municipios».
8 Enmig d’aquelles negociacions entre els dos ajuntaments, l’alcalde santapoler, Rafael Ruiz Gasch, decideix enviar el 14 de 
noviembre de 1944 un escrit al ministre de la Governació i també en remet còpia al governador civil per a queixar-se de la seua 
actitud i per a plantejar una oposició a la postura il·licitana a partir de dos arguments jurídics: 1) «dada la cualidad o carácter de 
la Administración como poder del Estado, es indiscutible que sus resoluciones, como constitutivas de derecho que son, son eje-
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l’Ajuntament, pel seu compte i risc, acceptà la proposta del governador 
civil. Davant d’aquest canvi d’actitud de la corporació municipal, A. 
Asencio i A. Ripoll mostren el seu més ferm rebuig.
Aquest fet marcarà el principi d’un nou conflicte, el que mantingué 
l’Ajuntament il·licità i la Junta Nacional Restauradora (p. 166-167), i 
que es reflectí en les desavinences que sorgiren entre l’alcalde Jesús 
Melendro i A. Asencio. Aquest no pot dissimular l’opinió que manté 
de la màxima autoritat local i així li ho fa saber a E. d’Ors en una altra 
carta de 26 de juny de 1945:
Desgraciadamente son tantas las pruebas que tengo recogidas 
sobre su actuación en contra de Elche en general y mía en parti-
cular, que no puedo silenciarlas. Las que ha realizado o intentado 
realizar contra la integridad material y espiritual del pueblo o sus 
elevados intereses, son cosa de dominio público que hasta Vd. han 
llegado. Las realizadas contra mí, tales como el haberse permitido 
difamarme públicamente con objeto de mi viaje a Madrid cuando 
el asunto del término municipal de Santapola [...]. (p. 205).
A partir d’aleshores hi hagué diverses propostes i contrapropostes 
i comissions de negociacions, en les quals ja no es discutia la inclusió 
de l’ermita de la Mare de Déu del Roser,9 que en temps anteriors ha-
via sigut  un punt conflictiu, sinó que ara el punt de batalla era l’altra 
ermita, la del Tamarit. L’acord no arribava, i per això un altre intent de 
concòrdia, que apareix al Consell Municipal elxà de 6 de juliol de 1945; 
era la proposta segons la qual es mantenia el terme fins a la torre del 
Pinet, però amb un illot format per la platja i l’ermita del Tamarit, que 
passaria a formar part d’Elx: 
hasta el límite de las Salinas del Pinet con el término de La Marina, 
trazando aquí una línea recta hasta el mar y dejando la Playa del 
Tamarit con su Ermita y sus ensanches como un islote del término 
municipal de Elche, para que esta Ciudad pueda celebrar en dichos 
terrenos sus tradicionales fiestas y romerías.
Finalment, sembla que Elx desistí de les seues pretensions i acceptà 
que el terme santapoler abraçara des de la Caseta del Cap fins a la torre 
del Pinet, deixant així el Tamarit fora del terme elxà. Una acta extraor-
dinària de 17 d’octubre de 1944 recull el principi d’acord entre els dos 
ajuntaments a partir de la proposta que formula l’alcalde d’Elx en els 
termes següents:
cutivas, para cuya ejecución la 
administración actúa expontá-
nea [sic] y eficazmente por si 
misma y sin necesidad de juez» 
i 2) «No obsta pues, según a 
nuestro modesto criterio el que 
se haya planteado recurso con-
tencioso-administrativo contra 
la mentada orden ministerial 
para ésta, dada su naturalidad 
jurídica y el carácter o cualidad 
de poder de que dimana, eje-
cutiva, mejor dicho sea puesta 
en vigor, se cumpla, se ejecuta. 
[...] De ello se deduce por lógica 
consecuencia que el recurso 
contencioso-administrativo 
puede entablarse precisamente 
contra una resolución ministe-
rial puesta ya en vigor. Luego la 
razón dada en el oficio transcrito 
anteriormente notificando a 
esta Alcaldía la suspensión de 
la puesta en vigor de la Orden 
de ese Ministerio por el solo 
hecho de haberse entablado 
contra la misma el recurso 
contencioso-administrativo, no 
es tal razón que deba ser tenida 
en cuenta, ya que dicha Orden, 
por su propia naturaleza y por 
el Poder de donde dimana es ejecutable en el acto, sin perjuicio de la resolución que en su día se dicte en el recurso contra 
ella promovido». D’altra banda, cal afegir que, tot i que fou un escrit elaborat al novembre de 1944, apareix en l’acta de 5 de 
gener de 1946. Uns quants mesos després aquest alcalde deixa el seu càrrec perquè el governador civil decideix nomenar com 
a màxima autoritat municipal santapolera Antonio González Sempere. No tenim informació suficient, però, possiblemement, 
aquell escrit de queixa tan contundent enviat a les superioritats pot estar darrere d’aquella decisió.
9 Popularment coneguda també com la Caseta del Cap.
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Una línea recta que partiendo del mar y en el punto límite entre 
Balsares y Altet, cruce la carretera en el kilómetro diez (10) de 
Santa Pola a Alicante y siguiendo la línea natural divisoria de la 
partida de Balsares que linda con Altet y Torrellano, comprenda 
también la partida denominada Valverde Bajo totalmente, y si-
guiendo el límite natural de esta partida con la de Valverde Bajo 
se interne por el camino de Elche a Santa Pola, que linda con la 
Baya y Valverde, entroncando con la antigua Vereda de Dolores 
y comprendiendo los límites propios de las Salinas Marítimas 
de Bras del Port y Salinas Bonmatí (las que quedan dentro del 
término de Santa Pola), terminando dicha línea en el mar en el 
sitio denominado Torre de Pinet, donde en la actualidad existe 
una Casa Cuartel de la Guardia Civil de Especiales (Costa).10
Sembla que l’acord no va ser possible, ja que els santapolers posa-
ren com a condició que es complira una data, fet que no es va produir. 
L’acta ho recull d’aquesta manera: 
Los Sres. presentes se dieron por enterados y aprueben el anterior 
deslinde siempre que éste se lleve a efectos antes del día cinco de 
Noviembre próximo, pues de no ser así quedará sin efecto este 
acuerdo, lo que fue aprobado por unanimidad.11
Tot i això, Elx encara es guardava a la mànega la carta del recurs 
contenciós administratiu que havia interposat i utilitzava tots els me-
canismes judicials per a evitar en la mesura que fóra possible un acord 
que satisfera els veïns santapolers. Per això, aquests denunciaven, en la 
reunió de 5 de gener de 1946, els obstacles que posava el ministre de la 
Governació per a la resolució del contenciós, entre altres raons perquè 
no traslladava l’expedient al Tribunal Suprem.12
Finalment, una segona Ordre Ministerial de la Governació, de 13 
de setembre de 1946, assignava definitivament el terme municipal per 
a Santa Pola. L’acta del 20 de setembre de la corporació santapolera en 
rebia la notificació amb aquests termes:
Debido a las disidencias entre los dos municipios interesados y 
a instancias del Gobernador Civil de la provincia, se llegó a un 
acuerdo como línea jurisdiccional entre ambos, la que partiendo 
de la costa por la Ermita de la Asunción, siguiendo por el camino 
del Carabasí, hasta el cruce con la vereda de Dolores, siguiendo 
por esta vereda y pasando por la venta de la Puñeta, venta de las 
Torres, cruce con la carretera de Santa Pola a Aspe por el kilóme-
tro veintitrés trescientos (23,300), continuando por la vereda de 
Dolores hasta el puente de Díaz, en el azarbe de Dalt, orientando 
hacia el sureste la línea por el camino de lo Crevillente o Cuesta 
de los Boix hasta el mar, y en arreglo a la misma se describe en el 
plano de itinerario al expediente se acompaña. Una vez transcritos, 
puesto a discusión quienes tienen que formar parte de la Comisión 
de deslinde, puesto a estudio y discusión, se acordó designar por 
10 Aquesta mateixa proposta és, 
si fa no fa, la mateixa que tornà 
a aprovar l’Ajuntament santapo-
ler el 2 de juliol de 1945 i que es 
concretava: «Puesto a discusión 
el asunto del deslinde entre 
este término y el de Elche y 
después de amplia deliberación 
se acordó fijar como límites más 
convenientes los comprendidos 
en una línea que partiendo de la 
costa por la Ermita de la Asun-
ción, siguiendo por el camino 
del Carabasí, hasta el cruce con 
la vereda de Dolores, siguiendo 
por esta vereda y pasando por la 
venta de la Puñeta, venta de las 
Torres, cruce con la carretera 
de SP a Aspe por el kilómetro 
veintitrés trescientos (23,300), 
continuando por la vereda de 
Dolores hasta el puente de Díaz, 
en el azarbe de Dalt, orientando 
hacia el S.E. la línea por el 
camino de los de Crevillente o 
Cuesta de lo Boix hasta el mar» 
(AMSP de 2 de juliol de 1945).
11 AMSP, de 17 d’octubre de 
1944.
12 L’acord deia literalment: 
«Acto seguido, el Sr. Alcalde 
informa a la Corporación que 
si no se hace el deslinde es 
debido a que por el Ministerio 
de la Gobernación no se remite 
el mismo al Tribunal Supremo, 
enterada la Corporación acuerda 
por unanimidad se dirija una 
instancia al Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación para que or-
dene se remita el expediente de 
deslinde al Tribunal Supremo» 
(AMSP de 5 de gener de 1946).
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unanimidad a los tres siguientes: 1º D. José Sempere Ñeco, con-
cejal síndico y a Don Antonio Orts Cascales y D. Antonio Verdú 
Verdú y como Perito Práctico a D. Laureano Bru Sempere y se 
saque en caso ser necesaria certificación del presente acuerdo, lo 
que fue aprobado.13
Així, els dos ajuntaments es reuniren el 26 de setembre a la porta de 
la Caseta del Cap per a representar l’acord final, consens que arribà des-
prés de més d’un segle de negociacions entre les dues poblacions.14 Com 
podem veure, fou un acord on els santapolers perdien part del terme que 
s’havia aprovat el 1944 i els elxans no recuperaven la platja del Tamarit. 
Però, tot i això, lluny d’estar resolt el tema i d’acontentar les dues pobla-
cions, sembla que molts il·licitans no es van quedar satisfets. Per això, 
la Junta Restauradora del Misteri, que no hi estava gens d’acord, seguí 
protestant i gestionant l’anul·lació de l’ordre ministerial en les instàncies 
de la capital de l’Estat. Les mobilitzacions elxanes tornaren a aparéixer i 
A. Asencio reuní totes les forces vives d’Elx per fer pinya i oposar-se a la 
pèrdua de l’ermita del Tamarit. Així, sabem que l’esmentada Junta creà 
el 19 d’agost de 1946 una comissió15 que continuaria treballant dos anys 
més per a intentar revocar l’acord. Però, a hores d’ara, ja sembla que totes 
les gestions fetes no donaren el resultat esperat. Per això, en una carta de 
2 de setembre de 1946, A. Asencio, en un dels últims intents desesperats, 
s’adreçà al ministre E. Aunós amb els termes següents: 
se suplica su valiosa colaboración para tratar de resolver favora-
blemente para Elche un asunto que atañe a lo más profundo de su 
sensibilidad: el trozo de terreno en que apareció nuestra excelsa 
Patrona –origen sobrenatural del famoso Misterio que Vd. acaba 
de conocer, puesto que es tradición piadosa por nadie jamás 
desmentida que dentro del arca en donde venia nuestra Virgen 
estaba también la partitura o Consueta original de la Festa– y que, 
por resolución ministerial, ha sido concedido a la vecina villa de 
Santapola como parte del término municipal que se le ha asignado. 
¿Verdad, amigo Aunós, que esta adjudicación es para los ilicitanos 
una cosa horrible? (p. 254)
La resposta d’E. Aunós no es féu esperar, i el 5 de setembre obtenia 
la contestació següent:
Me ha impresionado mucho su contenido al conocer pudiese ser 
arrebatada a esa ciudad, por tantos títulos merecedora de la más alta 
consideración por parte de todos los españoles, lo que constituye su 
más alto patrimonio moral, cual es la faja de playa en que, según 
tradición por nadie desmentida, llegó dentro del arca prodigiosa 
esa Virgen y el Consueta original de la Festa. Puede contar Vd. en 
que yo haré cuanto esté a mi alcance para evitar que tal disposición 
se consume y si se ha adoptado ya, cosa que sólo podría atribuir a 
error notorio, realizar cuantas gestiones sean necesarias para que 
fuese revocada tal disposición (p. 256). 
13 AMSP de 20 de setembre 
de 1946.
14 Cal assenyalar que la primera 
sol·licitud de demarcació del 
terme la formula Santa Pola 
el 1822.
15 Aquesta comissió estava 
formada per E. Aunós, ministre 
de Justícia; Jose María Pemán, 
escriptor; Conrado del Campo, 
músic; Antonio Ripoll; Antonio 
Serrano, arquitecte, i Filiberto 
Aguirre, arxiprest de Santa 
Maria d’Elx (p. 254). 
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Però ja res no es pogué fer. L’acord signat per l’Ajuntament il·licità 
fou interpretat per la Junta com un acte de traïció i, per això, les desa-
vinences entre les dues institucions augmentaren en intensitat. Aquelles 
friccions es traduïren en una rivalitat personal entre A. Asencio i l’al-
calde d’Elx, Jesús Melendro Almela, el qual hagué d’abandonar el seu 
càrrec, i segur que en la renúncia a l’alcaldia aquest conflicte va tenir 
alguna cosa a veure.16 Sabem que amb una corporació nova, la Junta i 
A. Asencio al capdavant, encara seguiren pressionant l’Ajuntament. Sa-
bem que al juny de 1947 la Junta Restauradora envià una carta a la cor-
poració municipal exigint-li que no atorgara a Santa Pola els terrenys 
que havia aprovat el darrer acord. En aquest moment, l’Ajuntament li 
manifesta:
la extrañeza de la Corporación ya que no considera a la Junta 
Restauradora del Misterio de Elche y de sus templos facultada 
para intervenir en la vida municipal hasta el punto de apremiar 
al Ayuntamiento para que interponga recurso contra la resolución 
del Consejo de Ministros concediendo término municipal a Santa 
Pola (p. 285).
La Junta no es dóna per vençuda i continua insistint. Una altra ac-
tuació fou presentar en el ple de 5 de maig de 1948 una moció perquè 
aquesta corporació «interponga recurso contra la resolución del Con-
sejo de Ministros, concediendo término municipal a Santapola». Però 
aquesta i totes les posteriors propostes que es presentaren ja no tingue-
ren cap conseqüència administrativa. 
3. conclusIons
Tot el que hem exposat en aquest treball obri una nova perspec-
tiva sobre el tema de la segregació municipal de Santa Pola. Aquest 
procés, que es va allargar gairebé dos segles, entre finals del xviii i 
mitjan de la centúria vintena, sempre ha tingut un rerefons religiós, tot 
i tractar-se clarament d’un assumpte cívic i administratiu. En la nostra 
investigació esmentada (Mas 2000) ja plantejàvem un primer capítol 
per a exposar com els inicis del procés van tenir un caràcter clarament 
religiós, tot partint de la reclamació que fa el capellà santapoler al 
bisbe d’Oriola per a demanar-li la independència eclesiàstica de l’es-
glésia santapolera, ja que fins aleshores aquesta es considerava una 
part annexa de la parròquia de Santa Maria d’Elx. En aquesta mateixa 
publicació exposàvem, en el darrer capítol, com una causa festivoreli-
giosa, concretament, la romeria del Cap, que celebren els santapolers 
el dia de Sant Joan, era en realitat una estratègia local per a fixar per 
la banda nord el terme municipal en l’ermita de la Mare de Déu del 
Cap.17 I ara, amb aquestes noves aportacions, podem veure que, per 
16 Vegeu també el que ocorre 
amb l’alcalde de Santa Pola 
segons hem comentat ja en la 
nota 8.
17 Cal fer notar també que, en la 
documentació elxana, aquesta 
ermita rebia el nom de la Mare 
de Déu de l’Assumpció, encara 
que la imatge que s’hi venera 
per part dels santapolers és la 
Mare de Déu del Roser. Un 
acord municipal d’octubre de 
1946, quan ja semblava que 
estava tot solucionat, fou el 
següent: «Seguidamente, el Sr. 
Alcalde dio cuenta de escrito 
elevado al Excmo. y Revdm. 
Sr. Obispo de Orihuela en pro de 
que la Hermita que en el plano 
lleva el nombre de Virgen de la 
Asunción se le dé el nombre que 
desde tiempo inmemorial e his-
tóricamente se le viene dando 
cual es de la Virgen del Rosario. 
Los Srs. presentes aprueban por 
unanimidad lo actuado por el Sr. 
Alcalde felicitándole por dicha 
actuación».
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a fixar el terme per la banda sud, hi hagué també el consegüent con-
flicte de caràcter religiós. Com ja hem vist, el fet de deixar la platja 
del Tamarit fora del terme il·licità provocà tota aquella reacció per 
part de l’Ajuntament i també de la Junta Restauradora, i en aquesta 
oposició el protagonisme del nostre personatge, Alberto Asencio, fou 
de màxima rellevància.
Si ho analitzem des d’una altra perspectiva, comprovem que les ra-
ons d’aquest nou conflicte estan relacionades amb la vida religiosa del 
poble d’Elx. Al cap i a la fi, hi ha un clar paral·lelisme amb la romeria 
de Santa Pola. En aquest cas, són els il·licitans els qui no volen perdre 
el lloc des d’on s’inicia la seua romeria més important. No hem d’obli-
dar que cada 28 de desembre el poble d’Elx celebra la vinguda de la 
Mare de Déu, des del lloc on, segons la tradició, Francesc Cantó trobà 
l’arca amb la imatge de la patrona i la consueta de la Festa d’Elx. En 
aquest sentit, la representació religiosa medieval va tenir, encara que 
de manera col·lateral, les seues conseqüències en aquest darrer capítol 
del conflicte. 
Després de tot el que hem exposat, podem comprovar que l’ombra 
del drama assumpcionista és molt allargada i arribà també a obrir dos 
fronts en el conflicte del terme municipal: per una banda, amb la po-
blació veïna per la qüestió territorial i, per una altra, amb el poder civil 
d’Elx, representat en aquest cas en l’Ajuntament, i més concretament 
amb l’alcalde, conflicte aquest darrer que s’ha d’entendre de disputes 
internes entre dues faccions del franquisme.
Comptat i debatut, l’actual terme municipal segueix unes coor-
denades geogràfiques, atés que és l’Institut Geogràfic i Cadastral qui 
dissenya la proposta tant en l’ordre ministerial primera, aprovada el 
1944, com també de la segona, aprovada el 1946. Tot i això, podem 
assenyalar que l’inici de tot el conflicte té un arrel clarament religiós 
i que els límits del nord i del sud del terme van tenir sengles disputes 
de caràcter religiós, tots dos amb una romeria per enmig i resolt de 
manera diferent. Els santapolers van perdre la partida de l’Altet, però 
es van quedar l’ermita del Cap, mentre que els elxans van recuperar 
les partides de la Marina i la Baia, però no han incorporat l’ermita del 
Tamarit al seu terme.
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